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According to the agreement of WTO, China has fully opened the banking sector 
to the foreign banks in 2007. Therefore, China's commercial banks not only face the 
domestic industry's competition but also the full competition of foreign banks. The 
market that China's commercial banks face has been changed from a single domestic 
market into international and domestic markets. The business environment has been 
restricted by domestic and international double rules not just by government. Market 
competition consisted of products and services in the past time but now includes the 
structure, mechanism, human, science, technology, strategy and so on. Under the 
current grim situations, it has important theoretical values and practical significances to 
study the competitiveness of China's commercial banks. The main aim is to make 
China's commercial banks in an invincible position in the competition of the 
international banking sector. 
Commercial banks are special enterprises. This thesis builds the competitiveness 
evaluation index system of China’s banks based on the theories about the 
competitiveness of enterprises and commercial banks. The competitiveness of eleven 
China's commercial banks and the key factors that impact on the competitiveness using 
factor analysis are analyzed; some related suggestions on how to enhance the 
competitiveness of Chinese commercial banks are proposed.  
This thesis consists of seven chapters. The first chapter includes the background 
and significance of this topic; The second chapter is used to introduce the existing 
theories, which are the theoretical basis of this paper, about the competitiveness of 
enterprises and commercial banks; The third chapter states the development and 
shortcomings of Chinese commercial banks; The fourth chapter builds the evaluation 
index system of the commercial banks’ competitiveness; After collecting the related 
data, the fifth chapter analyzes the traditional and innovated competitiveness using 
factor analysis, and then do empirical analysis on the comprehensive competitiveness 
of China's commercial banks; Based on the above research results, the sixth chapter 
finds out the reasons that why China's commercial banks’ competitiveness is not high 
by comparing the joint-stock commercial banks to state-owned banks, and then gives 
some related suggestions on how to enhance the competitiveness of Chinese 
commercial banks. The last chapter devotes the summary of this thesis. 
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行 青睐的城市。据中国人民银行上海分行统计，截至 2002 年 11 月底，上海共
有 53 家外资银行，外资银行及非银行金融机构代表处 71 家；而截至 2007 年 2
月底，据上海银监局的 新统计显示,上海市外资银行营业性分支机构达到 100
家，外资银行代表处为 109 家，还有 4家外国银行分行在筹建。在全国范围内，
外资银行的市场份额也在不断增加。中国银行业监督管理委员会 2007 年 3 月 22
日发布《中国银行业对外开放报告》中说，中国加入世贸组织五年来，在华外资
银行营业性机构从 190 家增加到 312 家。报告中还显示，近年来，外资银行加快
了在中西部和东北地区发展的步伐，共设立营业性机构 30 家，占全国外资银行机
构总数的 10%。根据报告，截至 2006 年 12 月底，外资银行经营的业务品种超过
100 种，115 家外资银行机构获准经营人民币业务。在华外资银行本外币资产总额
1033 亿美元，占中国银行业金融机构总资产的 1.8%，存款总额 397 亿美元，贷款






































































融业中占主体地位，2007 年 6 月，我国金融业总资产已突破 47 万亿元，其中，
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